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JADUAL TRANSLITERASI HURUF ARAB 
Transliterasi huruf Rumi ini berpandukan kepada Buku Panduan Penulisan Tesis/Disertasi Ijazah 





















ب b ظ z 
ت t ع ‘ 
ث th غ gh 
ج j ف f 
ح h ق q 
خ kh ك k 
د d ل l 
ذ dh م m 
ر r ن n 
ز z ه h 
س s و w 
ش sh ي y 
ص s ة h 






Vokal pendek Transliterasi Contoh Transliterasi 
  َ __ (Fathah) a  َ ق َن َت  
Qanata 
 ِ__ (Kasrah) i 
 َس
 َل َم  
Salima 
  َ __ (Dammah) u 
 َج َع َل  
Ju’ila 
 
Vokal panjang Transliterasi Contoh Transliterasi 
اَ/ي a  َك َ ب َرىَ َبَ/ َبا  
Bab / kubra 
ي i  ََو
 ك َي َل  
Wakil 




Vokal pendek Transliterasi Contoh Transliterasi 
 َو    َ ___  
aw  َ ق َو َل  
Qawl 
 َي    َ ___  
ay 
 َخ َ ي َر  
Khayr 
   َوَ     َ ___  
uww  َ ق ََو ة  
Quwwah 
 ََِ َي ___ 
iy/i 
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